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Analizie poddano grupl? 132 (55 kobiet
i 77 ml?zczyzn) chorych na raka odbytnicy
w stopniu zaawansowania T2-4 NO-2 MO.
Sredni wiek chorych wynosit 62 lata.
W grupie 75 (52%) chorych przeprowa-
dzono przedoperacyjnq radio lub radioche-
mioterapil? stosujqC 4 rozne schematy
napromieniania (25 Gy/5Gy/fr., 42,5 Gyl
1,8Gy/fr., 30Gy/3Gy/fr., 42Gy/2x1,5Gy/fr.)
Wszyscy chorzy leczeni byli operacyjnie
- u 51 (39%) wykonano brzuszno- kroczo-
we odjecie odbytnicy, u 61 (46%) niskq
przedniq resekcjl? W 15 (11%) przypad-
kach stwierdzono srodoperacyjnie zaa-
wansowanie wykluczajqce mozliwosci re-
sekcji, a u pozostatych chorych wykonano
odpowiednio op. sposobem Hartmana
3 (2%), i miejscowe wycil?cie guza
2 (1.5%). Pooperacyjnq chemio lub ehe-
mioradio-terapi~ stosowano u 48 (36%)
ehoryeh. Sredni czas obserwacji wynosi
2 mie-si~cy i waha si~ od 1 do 49.
W badanej grupie ehoryeh stwierdzono
31 (23%) przypadkow przerzutow odle-
gtych i 17 (13%) nawrotow miejscowych.
Nawroty miejscowe w 19% dotyezyty
chorych bez przedoperacyjnej radioterapii.
24 miesi~czne przezyeie bezobjawowe
w eatej grupie wyniosto 56,2%. Stwier-
dzono znamiennie dtuzsze przezycia bez-
objawowe w grupie z przedoperaeyjnq
radioterapiq - 63,9% vs. 36,2% (p=0.008).
Nie znaleziono istotnych zwiqzkow pomi~­
dzy rodzajem stosowanej radioterapii
a dtugosciq zycia bezobjawowego. Czas
zycia bez przerzut6w odlegtych nie roznit
sil? istotnie pomil?dzy badanymi grupami
ehorych. Stwierdzono natomiast istotne
wydtuzenie ezasu zycia bez nawrotu
miejscowego w grupie z przedoperaeyjnq
radioterapiq - 89% vs. 54% (p=0.003).
Przedoperacyjna radioterapia w istotny
S320
spos6b wptywa na wydtuzenie czasu prze-
zyeia bezobjawowego, oraz na zmniej-
szenie odsetka nawrotow miejscowych.
Skutecznosc roznych schematow napro-








Radiologieznej z siedzibq w Wielkopolskim
Centrum Onkologii w Poznaniu powstato
w marcu 2001 r., uchwalono Statut Sto-
warzyszenia i powotano organy Stowa-
rzyszenia. Stowarzyszenie zostafo zare-
jestrowane w Krajowym Sqdzie Rejes-
trowym pod numerem 0000068003
dn. 2.10.2001 r. Terenem dziafania Stowa-
rzyszenia jest obszar cafej Rzeezpospolitej
Polskiej, zas siedziba Zarzqdu i Komisji
Rewizyjnej miesci si~ w Wielkopolskim
Centrum Onkologii. ul. Garbary 15,
61-866 Poznan.
Stowarzyszenie realizuje eele statutowe
poprzez:
1. Organizowanie kursow, zjazdow, szko-
len, odczyt6w, wykfad6w publicznych
itp.
2. Dziafalnosc wydawniezq, prasowq i kol-
portazowq zgodnie z obowiqzujqeymi
w tym wzgll?dzie przepisami.
3. Wspofpraca z PanstWOWq Agencjq
Atomistyki, z Ministerstwami, Agen-
cjami Rzqdowymi i innymi urz~dami
i organizacjami, ktorych dziatalnosc
zwiqzana jest z wykorzystaniem pro-
mieniowania jonizujqcego.
4. Organizowanie spotkan ze spoteezen-
stwem eelem propagowania wiedzy
z zakresu ochrony radiologicznej i sto-
sowania promieniowania jonizujqcego.
5. Powotywanie sekcji tematycznych
o charakterze statym lub doraznym.
6. Gromadzenie i udost~pnianje zaintere-
sowanym materiatow pismiennych
i elektronieznych z zakresu ochrony
radiologicznej, dziatalnosci Stowarzy-
szenia i wspofpracy z innymi organi-
zacjami.
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